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Anakent Belediyesi'nin başkentin 6 aylık içme suyu olduğu yönündeki açıklamaları, başka kurum ve kuruluşların 
verileriyle çelişiyor. Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Erhan Angı, Ankara'ya içme suyu sağlayan 7 
baraj bulunduğunu, bunlardan çubuk-1 ve Bayındır barajlarının aşırı kirlenmeden dolayı içme suyu kaynağı olarak 
kullanılmaktan çıkarıldığını belirtti.
Halen faaliyette olan 5 barajın kullanılabilir içme suyu kapasitelerinin toplam 1 milyar 475 milyon metre küp olduğuna 
işaret eden Angı, Ankara'nın yıllık toplam içme suyu ihtiyacının 420 milyon metre küp olduğu göz önünde tutulursa, 
mevcut barajların içme suyu kapasitesinin 3,5 yıllık ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde olduğunu kaydetti. Ankara'ya 
içme suyu sağlayan barajların doluluk oranının yaklaşık yüzde 9 olduğunu belirten Angı, şunları kaydetti:
"Buharlaşma kayıpları ile birlikte yaz aylarındaki kentin günlük ortalama içme suyu ihtiyacının 1 milyon 350 bin 
metre küpe ulaşıyor olması nedeniyle 132,4 milyon metre küplük içme suyu rezervi (17 Mayıs tarihi itibariyle) sadece 
84 gün yeterli olacaktır. Bu durumda, ağustos ayı ortasında Ankara'daki barajların aktif hacimleri tamamen boşalmış 
olacaktır. Yetkililer tarafından yapılan, 'Barajlardaki içme suyu, Ankara'nın 6 aylık ihtiyacını karşılar' şeklindeki 
açıklamalar tamamen yanlış olup bilinçli olarak hesaplamalar çarpıtılmaktadır."
Genel Sekreter Angı'nın açıklamaları kapsamında bugün Ankara'nın yalnızca 76 günlük içme suyu kalırken, su 
krizinin yağış azlığı değil, planlama ve yönetsel hatalardan kaynaklandığına dikkat çekiliyor.
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